














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Towards a Theology in a Broad Sense:
Religion, Science, and Education in the Postmodern Age
H. Inagaki
Is it possible to think of theology as a science (scientia)? This question had already
been asked in Europe during the Middle Ages. By using Aristotelian philosophy to
structure his discussion of this question, Thomas Aquinas was able to answer it
positively and thereby to contribute to the development of Scholastic Theology. This
scholastic framework for theology survived, at least partially, even after the Reformation,
as scholars once again seriously considered the question of the scientific nature of
theology. Charles Hodge, the leading “old- Princeton” theologian, maintained something
of the scholastic form of theology when he stressed the analogy between the methods of
theology and the Baconian, positivistic methods of natural science. Nowadays, however,
several evangelical theologians, such as J. Marsden, E. Runner, J. Davis, and J. Frame,
have criticized Hodge’s theological methodology.
To construct a contemporary, wholistic method for theology—one which facilitates
an interdisciplinary dialogue with other sciences—I reconsider the meaning of the
Aristotelian dualism between theoria and praxis. This leads me to propose a theological
methodology based on a sort of hermeneutical circle between theoria (sophia) and
praxis (phronesis) which reflects the scriptural world-view and which can be called a
“transcendental hermeneutics.” This transcendental hermeneutics has two a-priori
conditions which make possible human knowledge and understanding. These conditions
are: the human ego penetrated by the religious ground motive and the cosmological
law-spheres created by God.
Given this transcendental hermeneutics, theology in a broad sense may be defined as
that science which investigates reality as a whole, under God’s law, and which is based
on the religious ground motive of creation, fall, and redemption by Jesus Christ through
the communion of the Holy Spirit. Theology in a broad sense must, inevitably, study
other religions which are to be interpreted as human responses to God’s revelation in
creation. This theology postulates a concept of “subject” (uJpokei;menon) quite different
from that of Aristotle and Descartes and which, therefore, has a wide application to
recent issues such as bioethics and environmental ethics.
134
